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摘要 
随着银行业务的不断发展，银行的信息系统日益增多，各种类型的业务数据
和管理数据也日益增多，因而银行数据管理系统的应用已成为必要。 
本文探讨以 B/S 为基础，运用 ASP.NET 开发技术、Oracle 数据库开发技术，
构建一套银行数据管理系统，以实现通过网络来完成银行数据管理工作。本系统
功能模块的设计来源于实际中某商业银行各项目工作的需求，充分利用了网络化
的优势，以实现某商业银行数据管理工作的网络化、信息化、科学化、规范化，
能更好地满足客户的需求，提高银行的工作效率。 
论文的主要工作有： 
（1）介绍了银行数据管理系统的研究背景及现状，介绍了论文的主要研究
内容，阐述了建设银行数据管理系统对促进银行业发展的重大意义。 
（2）介绍了系统开发所需要的几种关键技术，主要是 MVC 架构技术、ASP.NET
开发技术、数据库 Oracle 技术。 
（3）对银行数据管理平台需求进行分析，主要有系统可行性分析、系统功
能性需求分析、系统性能需求分析。 
（4）对银行数据管理平台进行设计，包括系统总体设计、系统详细设计、
系统数据库设计、系统安全性设计。 
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Abstract 
 
Abstract 
With the continuous development of the banking business,the bank information 
system is increasing. Various types of business data and management data is also 
growing. So,using bank data management system has become necessary. 
 This thesis is based on B/S, and use ASP.NET development technology and 
Oracle database development technology, to construct a bank data management 
system and to complete the bank data management through the network. The function 
modules of this system are designed according to the actual project requirements of 
the bank. The system makes full use of the advantages of the network to realize the 
bank data management of network, informationization, scientific, standardization. 
Then, it can better meet customer demand and improve the work efficiency of the 
bank. 
The thesis' main work includes: 
 (1)We introduce the research background and the present situation of the bank 
data management system, and the main research contents. We also analyze the great 
significance of the bank data management to promote the development of the banking 
sector. 
 (2)We introduce several important techniques, including MVC technology, 
ASP.NET development technology and Oracle database development technology. 
 (3)Demands for the bank data management platform, including system 
feasibility analysis, the analysis of system’s functional requirements and the analysis 
of system’s performance requirements, are analyzed. 
 (4)We carry on the design for the bank data management system, including the 
overall design, the detailed design, the database design and the security design. 
 
Key Words: Data management; Bank; MVC 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着社会的快速发展，社会的信息化越来越根深蒂固。以数字化和网络化为
基本特征的新经济时代随之而来，金融产业日渐以其所产生的数据流的存储、分
析、交换以及使用作为其本质。数据作为银行重要资产之一，它的重要性丝毫不
比金融资产低。 
市场经济的日趋繁荣，促进并保障了银行业迅速健康的发展。为了实现更健
全、更完善的银行数据管理机制，为了把银行融入信息时代，我们应从银行管理
信息化的建设着手，并持续促进信息化进程。金融业信息化建设已经在不断发展
金融业以及促进金融竞争力的提高中扮演着举足轻重的角色。随着社会的迅猛发
展，全国化的数据集中处理技术业已被各商业银行所实现，这大大促进了信息业
务处理系统的发。 
随着银行工作中信息技术的不断普及，银行系统数据的不断膨胀，通过全新
逻辑的银行综合信息服务平台的搭建，来不断完善银行数据管理的效率和应变能
力，从而满足大数据背景下的银行数据需求已然成为必要。因而有必要搭建一套
完善的银行数据管理系统，并依托该系统来整合各项银行资源，并实现银行的各
项事务的信息化管理，为银行提供良好的信息服务和交流平台，以此来提高银行
数据管理效率和能力。 
国民生活水平蒸蒸日上，各式各样的银行业务不断融入到人们的日常生活
中，采用卡片和纸张的记录方式，已经远远无法满足规模不断扩大的银行业务。
银行数据管理系统可以有效地解决这一问题。发展离不开创新，为了迎接经济全
球化的挑战，必须改变管理方式，促进管理模式不断优化，抓牢信息化建设乃是
重中之重[1]。如图 1.1 为华为集团于 2010 年上海世博会上为未来的商业银行提
出的银行信息化框架的构想。 
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图 1.1 银行信息化框架 
 
与此同时，综合管理各环节、多层次应用，将科学管理作为核心的银行数据
管理系统，是数字化的重要组成部分，是实现银行科学管理的重要保障，有助于
全面提高银行数据管理业务的效率，是银行业务综合维护与管理的强有力的服务
平台。 
故此，本文对于银行数据管理系统的建设，主要是采用了 ASP.NET 开发技术
[2]，并进行了 UML 设计[3]，包括流程图、状态图、序列图、部署图等，以网络为
基础建立了金融业务功能，建设了新型的数据管理系统，来实现银行数据管理模
式。该数据管理系统能使数据管理由原先的静态管理向动态管理飞跃，并能有效
地掌握数据的实际情况，提升银行业务数据的管理能力。同时，通过这些全面的、
权威的、合格的基础数据来科学地评估业务风险、评价银行经营业绩、配置全行
资源，从而促进银行业的茁壮成长。 
1.2 研究现状 
经过几十年的积累，商业银行的经营数据不论是在数量上或是在品种上都几
乎是无法精确计量的。在这几十年里，银行主要是发展了交易类的业务系统，当
前的交易类业务系统基本可以满足客户的各种需求，并且还可以根据客户及市场
的需求快速地推新产品。数据管理系统的发展晚于交易类业务系统，它的现状主
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要是以满足监管的要求为主要的目标，并且存在一定的手工统计及分析的领域。 
中国商业银行越来越重视信息化工作，在最近 10 年更是尤为重视。从业务
处理的电子化开始，再到建成各银行垂直业务体系和内部网络，最后到数据的集
中化处理，信息化建设日益被中国银行业所看重，使其紧跟着国际的发展形势，
在区区几十年间便得到飞速的发展。 
但是，当正面竞争来临的时候，中国银行业才猛然明白，信息化和电子化并
不是最终目标。银行核心竞争力[4]需要一些工具来进行保证，这就是信息化的本
质。而数据挖掘工具，作为这些工具中更为锐利、复杂和高效的一种，目前尚未
在中国银行业中普及。 
目前，国外的银行数据管理技术已经发展为一门综合性技术，银行业务数据
管理随之产生。它的出现，解决了数据管理的问题，提高了银行的工作效率，推
动了银行业务存储型管理软件的发展。数据挖掘技术被一批国际性银行所广泛使
用，这使得它们不仅获得了明显竞争优势，更是使其在原有业务领域的基础上，
创新产品和服务，大大拓展了银行业的领域。例如，在美国最大的，其业务的迅
猛发展离不开数据挖掘的应用。拥有着五千多万信用卡客户的美洲银行是国际上
维萨信用卡最大的发卡行，“成为客户信任的代理人”是其最重要的准则，优质
的服务战略是其要点，并以一项名为“At Your Request”(如你所愿)的客户服务为
特点，从而使得美洲银行迅速崛起。 
1.3 研究意义 
众所周知，传统意义下的银行是以运用货币等有形资产创造收益的，但在科
技高速发展的今天，由于银行几乎所有的交易和数据都纳入了计算机处理，因此，
银行的经营活动势必同时表现为信息的运做。从这个意义讲，银行对信息的掌握、
分析、运用的优劣程度，就反映了银行业务经营的好坏程度与最终的结果。纵观
国内外，没有那一家优秀银行的信息处理技术不是与之业绩相匹配的。恰如生息
资本，银行对信息的管理与运用是可以产生效益的，例如我们通过对信息资源的
分析，就可以及时地掌握银行资产的情况，使我们能够最大限度地调度资金投资，
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产生效益。一些银行提供集电话、微博、微信、网络在线于一体的综合服务平台，
也有一些银行在挖掘和分析客服语音数据的基础上研发了智能云语音，专门提供
大量语音信息及时处理功能，为经营效率提升、改进服务模式、优化服务质量提
供技术支持，使得银行的管理水平得到全面发展。也有一些银行重视客户信息分
析，并从中挖掘出客户的潜在需求和行为模式，使得销售更具有准确性。同时，
一些银行将 QQ、邮箱、微博等与内部客户编号相对应起来，在传统信息与互联
网信息共存的基础上建立数据库，这使得银行能够了解基金购买、客户消费等信
息，还能够了解诸如喜好、交际圈和旅游等个人信息。 
就某银行而言，日常业务数据处理是一项非常重要的工作。以前，该银行投
入了大量人力物力来处理日常业务数据，然而，随着银行规模的不断扩大，数据
量的剧增，这些人工操作面临着越来越大的压力，工作效率在降低，错误率在增
高。并且，传统的人工处理方式不仅保密性差、效率低下，而且还有信息查询不
便、维护更新困难等缺点。这些直接关系着该银行的管理水平，影响着整个银行
的收益，并且这也是该银行走向正规化、科学化及与赶上世界先进水平的重要条
件。如何快速有效地处理好日常业务数据，已成为该银行发展的一大瓶颈。在计
算机技术高速发展的时代，有效利用好可利用的计算机网络与信息化技术，并将
其引用到该银行的日常业务数据处理中，能节省很多人力物力，这样才能提高在
行业中的竞争力。因此，该银行迫切需要一种日常业务数据处理系统来解决海量
日常业务数据所带来的压力。通过对现有的日常业务数据处理需求的分析，设计
与实际需求相符的系统功能模块，并提高系统的使用性、运行的稳定性和界面的
友善性。这一数据处理系统能提高该银行处理日常业务数据的效率，从而节省大
量人力物力，减轻人工的压力并大大改善了工作效率；能为决策者提供快速有效
的信息查询手段，从而为决策提供便利；能推动该银行走向规范化、科学化，从
而适应现代企业制度的要求。 
1.4 研究内容 
本文探讨银行数据管理系统的建设，主要是采用了 ASP.NET[7]开发技术，并
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5 
进行了 UML 设计，包括流程图、状态图、序列图、部署图等，建立了如下网络：
银行公文管理、对外投资信息管理、平台维护管理模块、银行军委主席信息管理、
银行财务信息管理[8]模块等业务功能。通过建立银行数据管理系统，能有效地处
理银行业务数据的采集及处理等，能有效地保障银行数据，其主要内容有以下几
点。 
（1）依据软件工程课题标准，分析了系统研究的背景，建立了信息化银行数
据管理体系，并通过文献手段，指出了课题研究源于实际的银行应用项目，研究
了有关银行数据管理的信息化现状。本文介绍了关于银行数据管理系统的研究内
容，分析了如何发展关键技术的策略，着重解析了 ASP.NET 以及相关开发技术，
并且分析了银行数据管理系统的设计原则及其关键设备的参数配置。 
（2）对银行数据管理系统的业务进行了分析，并在多方位的银行数据管理系
统下，介绍了银行数据管理的具体业务和建设目标。同时，在多层次架构上，描
述了银行数据管理软件的建立，分析了系统的基本功能，并且为了满足实际的应
用需求，有针对性的设计了用例图。通过分析软件的运行指标和技术特点以及银
行数据管理系统的运行和配置环境，以此来建立数据流程。 
（3）建立了银行的数据管理软件体系，设计总体架构，根据架构的分解，得
到了银行数据管理系统所具有的功能应用模块，并建立系统运行的网络体系。针
对银行数据管理系统的主要业务分别进行了 UML 设计，包括流程图、状态图、
序列图、部署图等关键要素。同时，还对银行数据管理软件的数据库进行了设计，
使其能以逻辑结构和物理结构来区分数据存储空间，并建立各个主要应用数据
表，合理、科学地处理数据的存储及处理逻辑。建立了银行数据管理系统的后台
数据库及其数据安全接口。 
本文通过对银行数据管理的逻辑及内容的研究，并根据软件开发的流程，制
定出银行数据管理系统的两个主要内容，分别是系统功能需求和性能需求。通过
对当前银行管理工作的调研，建设了银行数据管理系统，并对银行业务数据的存
储和读取以及相应的业务逻辑功能模块进行了设计，以此来满足银行数据管理工
作的各种需求。银行数据管理的数字化建设为银行数据业务处理带来了革命性变
革。 
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1.5 结构安排 
本文共五章： 
第一章：简单介绍了关于银行数据管理系统的绪论内容，依据软件工程课题
标准[9]，分析了系统研究的背景，建立了信息化银行数据管理体系，并通过文献
手段，指出了课题研究源于实际的银行应用项目，研究了有关银行数据管理的信
息化现状。阐述了管理系统的价值和意义及本文所需要进行的工作内容，并制定
出了论文各个章节的内容。 
 第二章：对银行数据管理系统的技术及理论基础进行了阐述，介绍了关于银
行数据管理系统的研究内容，分析了如何发展关键技术的策略，着重解析了
ASP.NET 以及相关开发技术，并根据银行数据管理系统的设计原则，提出了几种
模式，包括：开发思路、开发模式、数据管理技术、软件开发技术等。同时，分
析了银行数据管理系统的设计原则及其关键设备的参数配置。 
第三章：对银行数据管理系统的业务进行了一些介绍与分析，并在多方位的
银行数据管理系统下，介绍了银行数据管理的具体业务和建设目标。同时，在多
层次架构上，描述了银行数据管理软件的建立，分析了系统的基本功能，并且为
了满足实际的应用需求，有针对性的设计了用例图。通过分析软件的运行指标和
技术特点以及银行数据管理系统的运行和配置环境，以此来建立数据流程。 
第四章：建立了银行的数据管理软件体系，设计总体架构，根据架构的分解，
得到了银行数据管理系统所具有的功能应用模块，并建立系统运行的网络体系。
针对银行数据管理系统的主要业务分别进行了 UML 设计，包括流程图、状态图、
序列图、部署图等关键要素。同时，还对银行数据管理软件的数据库进行了设计，
使其能以逻辑结构和物理结构来区分数据存储空间，并建立各个主要应用数据
表，合理、科学地处理数据的存储及处理逻辑。建立了银行数据管理系统的后台
数据库及其数据安全接口。 
第五章：总结与展望。总结论文，并根据论文所探讨的内容，阐述了其所能
实现的实际业务价值及深化银行数据管理信息化程度的必要性，并展望了信息化
管理在未来的银行业务这一大舞台上的重要作用，从而为课题的进一步深入研究
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